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SAFRANBOLU'DAN M EKÂNLAR  — “TOri Mimarlığı" dizisinin başında, Anadolu'daki kentlerin 
gelişme süreci anlatılırken, Safranbolu ve buradaki çeşitli mekânlara da yer veriliyor.
Türk Mimarlığı dizisini hazırlayan Prof. Metin Sözen:
11. yüzyıldan günümüze 
mimarlık ortamını tanıtıyoruz
Dört bölümlük dizinin bu akşam izleyeceğimiz 
ilk bölümü, “Selçuklular ve izleyenler” başlığını 
taşıyor.Danışmanlığını ve metin yazarlığını Prof. 
Dr. Metin Sözen’in üstlendiği diziyi Ertuğrul 
Karslıoğlu yönetti.
YURDAGÜL ERKOCA
Televizyonda bugün 20.00 ha­
berlerinin ardından “Anadolu’­
da Türk Dönemi Mimarlığı” ad­
lı yeni bir dizi yayına giriyor. 
Dört bölümlük belgesel dizinin 
genel danışmanlığını ve metin 
yazarlığını üstlenen Prof. Dr. 
Metin Sözen, dizinin temel ama­
cını “ 11. yüzyıldan günümüze 
kadar uzanan zaman dilimi için­
de sürekli gelişerek gelen mimar­
lık ortamını ve sonuçlarını top­
lu olarak dünyaya tanıtmak” di­
ye açıklıyor.
TRT, Genel Müdürlüğü Tele­
vizyon Dış Yapımlar ve Satım­
lar Müdürlüğü ’nce hazırlanan 
dizinin yönetmenliğini Ertuğrul 
Karslıoğlu, yapımcılığını Semra 
Sander üstlendi. Çekimleri ise 
Yalçın Gökçebağ, Gtilbey Ergü- 
ven ile Yavuz Türkeri gerçekleş­
tirdi.
Müziklerini Cem İdiz’in hazır­
ladığı dizinin drama bölümlerin­
de Cahit Şaher, Ferdi Merter, 
Erol Kardeseci, Ertan Savaşçı, 
Agâh Hün, Turgut Savaş, Salih 
Kalyon, Turgut Okutman, Mü- 
nür Canar, Abdullah Ceran ve 
Sinan Bengier rol aldılar.Îzinin ilk bölümü “Selçuk- ve İzleyenler” başlığını ta­
şıyor. Bu bölümde Anadolu 
kentlerinin genel özelliği ve ya­
pıtların kent içindeki durumu 
gösteriliyor.
Dizinin genel danışmanlığını 
ve metin yazarlığını yapan Prof. 
Dr. Metin Sözen, dizinin tam 
anlamıyla bir ekip çalışmasının 
ürünü olduğunu belirterek soru­
larımızı şöyle yanıtladı: 
GÖRSEL ZENGİNLİK 
— Dizinin hazırlanışındaki 
amaç neydi?
M.S. — Bu programın hazır- 
lanışında bir değil, birkaç amaç 
var. Biri, TRT’de düzeyli yapım­
lara yer vermek. İkincisi, btf ya­
pımlarda belli bir düzey üzerine 
çıkarak dünyanın her yerinde ge­
rek teknik kalite, gerek içerik 
açısından gösterilebilir bir sonuç 
elde etmek. Çünkü film dünya 
televizyonlarına dağıtılmak üze­
re düşünüldü. Onun için de bu 
konulardan uzak yabancı ülke 
insanlarına görsel zenginlikte, 
akıcılıkta ve tutarlıkta bir film 
sunmaya çalıştık.
— Dizinin çekimlerinden ön­
ce nasıl bir ön çalışma yaptınız?
M.S. — Bu amaçla özel bir 
grup oluşturuldu, arkadaşlar bu 
çerçeve içinde bir yıl çalıştılar. 
Bu çalışmanın her aşamasında 
çalışan herkes tartışmaya katıl­
dı. Tam bir ekip çalışması ger­
çekleştirildi. Başta şu soruya ya­
nıt arandı: “Türk mimarlığı de­
diğimiz zaman nasıl bir çerçeve 
çizeceğiz?” Bu çerçevede Afta-
dolu sanatı ve mimarlığının, İs­
lam dönemini içeren bu mimar­
lığın genel akış içindeki bütün­
lüğünü korumayı, yeni gelen Is- 
lami kültürün hangi kaynaklar­
dan geldiğini ve Anadolu’da 
nasıl bir biçime dönüştüğünü 
vurgulamayı ve bunu bir bütün­
lük duygusu içinde ifade vermeyi 
amaçladık.
— Bütün bu çalışmaları ya­
parken nasıl bir yaklaşımdan yo­
la çıktınız?
M.S. — Bu filmde bence en 
önemli şey, Anadolu’daki bu 
dönem mimarlığına nasıl bakıla­
cağıydı. Yani biz bu büyük kül­
türün nasıl oluştuğunu ve onu 
oluşturan nedenleri iyi saptayıp 
o nedenlerin verdiği veriler ora­
nında yorum yapmalıydık. Kay-
dırıcı yorumlara girmedik. Onu 
yaratan toplumun dinamiği, na­
sıl oluştuğu, bu mimarinin nasıl 
bir toplum yapısından gelerek 
üretildiği gibi elde kalmış verilere 
dayanarak bilebileceğimiz oran­
da yaptık.
— Bir de filmde drama bö­
lümleri var. Bunlar niye kullanıl­
dı?
M.S. — Her bölüm içinde 
vurgulanması gereken bir olay­
dan yola çıkarak belgeseli canlı 
ve vurucu kılmak amacıyla kul­
landık. İlk bölümde Anadolu’­
nun alınmasının simgesi, Alpas­
lan ile Romen Diojen ilişkisini 
kullandık. İkinci bölümde birer 
yapı ustası olduğu rivayeti yay­
gın olan Hacivat ile Karagöz’ün 
bir bina önündeki tartışmaları, 
üçüncü bölümde Süleymaniye’- 
yi yapan Sinan’ın açılış sırasın­
da Kanuni’nin anahtarı verme­
sini canlandırdık. Son böiümde 
ise Ankara’da Atatürk için bir 
bağ evinin onarılması canlandı­
rıldı.
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